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Universitas Andalas
FAKULTAS PERTANIAN
 
DAFTAR NILAI AKHIR
Semester : Ganjil 2018/2019
 
Mata Kuliah : Manajemen Usahatani
Nama Kelas : Agri A
Jumlah Peserta : 60
Dosen : M. Refdinal,, Ir., MSi,
 Zelfi Zakir,, Ir., MSi
 
No. No BP Nama Program Studi KE NilaiAkhir
Nama
Pengubah Tanggal Ubah
1 1510221022 ASIH AULIA NISA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
2 1510221025 ENGLA FIDIROSSA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
3 1510221027 SAHNAS HIDAYAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
4 1510221028 RESTI APRELESIA Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
5 1510221035 SITI MAHARANI Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
6 1510221044 DWI ANGGRENI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
7 1510222036 RATNA RAHMADIAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
8 1510222038 SARAH SADELAH Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
9 1610221011 YOSTI APRILA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
10 1610222007 ENGLA WIDIA SEPTIANI Agribisnis - S1 Reguler 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
11 1610223012 SITI FATIMAH Agribisnis - S1 Mandiri 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
12 1610223013 WINDA PUTRIANI Agribisnis - S1 Mandiri 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
13 1610223022 AHMAD IZZA Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
14 1610223025 PUTRI SAHSA AZZAHRA Agribisnis - S1 Mandiri 0 C+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
15 1710221001 RESKY ARMI PRATAMA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
16 1710221002 RESTI FAUZIAH Agribisnis - S1 Reguler 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
17 1710221003 DHINNA TAUFIK Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
18 1710221004 WULAN PERMATA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
19 1710221007 RUHIYAH ALMUTHMAINNAH Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
20 1710221010 ANNISA WAHYUNI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:02
21 1710221013 RIDHO PRATAMA ADHA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
22 1710221016 DWI FADILA SAKILA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
23 1710221017 DWI INTAN LESTARI Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
24 1710221018 SONYA SYAFLINA Agribisnis - S1 Reguler 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
25 1710221019 MUHAMMAD ARIF SUYATMAN Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
26 1710221020 LASSRI INDRIYANI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
27 1710221021 NINDA NOVITA Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
28 1710221022 LARASITA NUR AMRI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
29 1710221024 MAHARANI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
30 1710221025 NURUL AINI Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
31 1710221027 CATUR FRISKA WIDYA Agribisnis - S1 Reguler 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
32 1710221028 NADIA JUENI Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
33 1710222001 FAYI AFIFAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
34 1710222003 SINTA CLAUDIA Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
35 1710222005 FEBIA LATIFA ADRIN Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
36 1710222007 VEBY NIKMATUL RAHMA Agribisnis - S1 Reguler 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
37 1710222010 ANNISA SILVIA ANANDA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
38 1710222015 ALYA ANNISA SATRIA Agribisnis - S1 Reguler 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
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39 1710222019 CICI GUSRIANTI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
40 1710222020 DWI MULYANI Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
41 1710222023 MONICA PUTRI MAULANI Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
42 1710222025 BERLIANI FITRI ADELLA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
43 1710222026 JIHAN KHAIRUNNISA Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
44 1710222027 HAURA ZENEFA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
45 1710222028 M. HARIS Agribisnis - S1 Reguler 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
46 1710222031 ANNISA FIRDAUS Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
47 1710222032 TASYA AMALIA FAUZUL Agribisnis - S1 Reguler 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
48 1710222033 NABILA AULIA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
49 1710222034 HELWIGA SYINTIA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
50 1710222035 AFIF MITAHUL JANAH Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
51 1710223003 QURRATHA AKYUNE Agribisnis - S1 Mandiri 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
52 1710223007 ALVIEDO Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
53 1710223008 PANJI SALENDRA Agribisnis - S1 Mandiri 0 C M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
54 1710223009 FEBRISA REFLIA PUTRI Agribisnis - S1 Mandiri 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
55 1710223011 PUTI AFIFAH Agribisnis - S1 Mandiri 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
56 1710223013 MUHAMMAD AQIEL AULIA RAHMAN Agribisnis - S1 Mandiri 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
57 1710223015 RACHMAD DWI PUTRA Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
58 1710223022 MUHAMMAD ELVINO RIANZA Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
59 1710223023 RAIHAN MAULANA Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
60 1710223025 MUHAMMAD NABIL NAJMI Agribisnis - S1 Mandiri 0 C+ M. Refdinal, 2018-12-30
22:55:03
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